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~ Greeks'.SwaQlp ISA 'In,: 
Stud~nt Council Elections-
T uesda\"s election shows 
G~' COming 'JUt 
election of both Honiecoming 
man and all Student Council 
tions. Approximatel~' 400 
"ou:,d in tlW; election. 
Christine Minckler. 
SIU .fmhman, will ttpresent 
"bondale in the "Miss Illinois" 
te5tat~May23.The 
foot..£ire, IJ 6 pound brunett 
clJ05m O\-et eight other . 
in a contest sporuored by 
Chamber of Commerce. 
~(-an 
Xancv M.,p, 
}ohn=-fl.u 
. Dia. Schmitt 
~ng. Besides this, :memhet:!i Union 
tbt-lSmdent Union Board ~ ten- Senate. and ~ of 
uriU)y dJedl.lied./j UIIIg!c aa by was a member of the 
R.l'pll~. iWetk ~ng CODlIIlittoe. 
Musiciflns< 
o Give Concert 
'Our Opinions 
Lazy Day 
'.·MAIL BOX 
I=--:-::-------~_:__:_-_:_-_:_-._:_:'i; Tbc (:(msdlti~ ton,gincer'!; map ultra hiJ:h htq~n~' television 
~itof, 101 ahr day might na! be so had,: dxr,..·ing the area of most crEte- 'stalion. locattd at Belleville. Tile 
p~Opu5t-d nl(imentalion O'i~:rl~ro:n:t\'~~~lIt:!:;-!~' ti"~.<tWe~;_~Ylrn'L~new ' ~~ 
years fra;hlllcn class in "'-'gan:l Mnt builds- his schedule. lA- ... H - . . /1 . T V .,,,,,.i:kb\i;~·:t:,· I.dmi"h""""d."~""",,, rea.o ave, MOl7e · 
." I think that it is ridicuLoU5iblic~ is not the best. but his should I . . '\ . :;;bl.c.hbn:!:~i~: :'I~te\:~~~I~1 :~7e: i~ra~~cbact~C;;~ (Editor's 1':011:: lbis i!t the fi~ "I i : 
the IlIimini;i;.~lifln is ul..in~ it det'pl\' roo!'a Ihai the l§§elJlbl,- of a series of two. featureS on \\""1, \I'M an ideal IrJCIII~n., for ~ hi~ ~tjon a~ ~r a~,.l~· a~ 6=; n~Jl~s. ~nted thou hr irr-!ohm('n \\ ill I Siruolt;O. n, l,thmk that Ihis .jI.ssembl~"!~. new ~tra-hlgb ~uen~' tele- bluff~ pronded addmo.::,aJ hCCIgbt to ThiS is a good mdLL::allon'lmt \~ PI 1. 
auend bc.. lI!o~q,l1blL~, unb~"ancndance bu~incS$ is jus a mlalli1!Slon S?1Lon lit 1k1la'lUe.) ~ thc antetlnl, B.ul ~\\tlson, had a will also o.Cet'd the IJuter wntour 
are lorux! 10 do so. ! pan I'll a much gmlU't problew _I .y Rllpll Becker pro~lem; competitors m~~ I .lc~m UHF pren'id("!; sharper pil:tun-s \\ ilh 
the II$sclllhlics art· ..ulll\:ientl~lth~t .lntangible thill~ \\'hich iSI lomonow thfCt'mm will e),.pt:ri. of his plan becaU$l: opposmon {or the more contrlH;f 1X'I"et'n hlad ~ml 
thcre should be no al dlll,bshh ealloo '·rloo] spirit" cnee the biggest tbnll of mell- hves channel would be costlv '"hitc and is Irt<! hom man miu.le in 
ThiS mIl s\~ j Southctn s lack at· school qunl" \\hl'n thel( own wellslon stallon ~ He called on hiS fflends John 'jtcrfertnCt' _ 
mc of parents forang I~ reflected In other phaSl$ of cam puts Its teSt ncm "on the aul" !-Irati. alhenl5mg and promotion, , 
to RO to Sund;n IPU5 ac:nHn ruth ~ poor attcndancc From an Idea': a teahn bV'\llI\ of man and radio alX:Ount C>,"CUIlI\C, and j Prt'Slnt _un 1111>(.11 hll.luCIK' SlU 
-----.,- n\\llItram_llwdlipr at atWell( ncnh, hde pnde m long bours of lannw, tra,drn Ted We5tCOtt, radiO announcer and ('"In ell~llv oo\adaptro to rca;.IIC the 
Th Oth' SOd lAorklater \ervohtnhe apJK'arancc ot the campu~ re- d P - g d g'aClor tdCl"lSlonprOOuccranddlfKlnenUHFw.jlon Lm\C;rtcrsran~e e·· er Ie, I.S true, Bult-lml'1ll0n~ luaance to panlllp~te JIl school ac mectlngili an "o~ngd un tt ~~ Iter, 1 his '\a5 Ilist M" and all the lin prlCC rmm the SlrIp con~cner ill "forced marchC'S" 10 the tllttlt-s lack of n-sprt1 for the.d :::n:~ Tco~~~ onJo~:Ia1 Hv~n, three men had ~\lI~ an Idf'a ~ let S750 10 dw: all-channcl (;onll:rtl."l" 
rna, CIIUSC them III rt"\"lt as mlnL51taUon It"\\ old school nadl· and 1ed \\lestcott rln 10 thiS area onJv one other man In on their up 10 $4950 The !imp COIll('nel 
Thuc Irt: mually 1\\0 side!' 10 t,JIII~ a..1JUn Ila, left 10 Ibe lllH- an: old ~nough 10 do so Uom, and 5ludcnts running hOIDf' d T\ g ~t'l and be "a~ John B Heltel can lK .naChc.d'to the prcseot chan ~H'~· question. \tr~lt\ Llln a .. "rmmll((' \\a" I II d bl bad Icalure 01 the nt'll If'"\('n \\crkend for greencr pastur .. 'S louJr ~~-' h h,auon S I ell) fmoc: consultmg ,"smeer for the nd se-lcaor 5\\ltch on an" n:l' hlCh 
l 'look .e ... e d I"·..l 1\\1 pt"l"mlt a e<mSL eta e a he: I I'" I d d I I .oearnl IJl upon lJ:na.- I at,.,. 'I' h I,ell cl 213~ et S . at UK: OUICl si e 0 ~ppmntt .... I .. I:IIC tn" pfubJc:m liJ b J ru. IS t e Imlnatlon ° • l!~ IS a ~cn camp e~ an J B II U \\1TVI becom the t group , reCjuen~' (; anne ann S 
filis 1I~l1Ibl~' quegion. . drn.cr :scrU!11l1 \Itt:r stud, 01 thl :~I:~:~~n~" ~~h I :~ :~~ul(~n~:r period to Sl.:hrd~e llcuh problem III dral \\ Ith and 1 I~ :I'~n In th siun ~1Il"\: I-:~II Heffelflr'l~l'r SUnCle4 the fUlure " hlch 1$ not bemg u~, A strJ[l 
It appcan:d 10 many oh:'<'1,",:n,. \ .. noL.l~ illtcmatl\t:S the commJl Ih~ frt.1.hmen as~hJles and lor thai mailer I tint onh lime and a greater ruan 1947 the first ultra hu,~h fn: Site for WTVI and dre\\ the (:O\-el- oomerter for UHF Will receive onW 
,,111-"11 the- .lnn(>lUlcemellt "as tel' doclded that droppmg an len other lor the srudcnts "III ' 'th d agt' map (pictured abmel "hlch the (;ha It as -set to 
madc':el compuhor~'lIS§eJnhlics for t~dock da~ "ould allol\ ~rcal \\ ~ rerrat that 1,( IxJI"'c Ih", 11, I hiITdh dl.lnL that aU of qf:;: stal@on In e area, ~nl i~~I" submitted TO the FCC Onglnal reoc 1hc alJ-channei co ,ener 
fn.-shlncn students, lx-ginning tor posslbUuv 01 Silccc<;S lor the as-- Ill\\ a!>lo<.'mhll plo~ram has both un b.: pJaaxl on the 0 nallon s most" powe 1.1 spt'ClfrcatlOns on tlCjUlpment n-ad usualh be IRsullcd bv the O\\n-
n' '.1 Jail. that mis was being loiS!.- §l~nbl\ p~ram m~ms and dcrnent~ \, e Ilouid' ' In laa, I bcllCle trn.t ,en sta~on5 d \\ \ d he 1220 \')00 , att!. 'lSUa! po\\('r J20 _ cr, dependlllg on the agcjSf the set. ~ nIl the students without their 11 I\as Intended dl3l attendan('£" Tt"Cflrtnllmd ho\\clcr Ihat stu of thc blame un be annbued I d ~mah B \; liU:t ~~gLJlale ell 000 \\an; a~r3J PO"I r ,Int. nn'l "lIh minimum dllflC:n1tv_ This t\'pe fc:lin~'S bein~ con!;idered_ I\ould he compuJsorv tor ITesh. dt'llL.~ cnttr mto the n:permu.:O[ to.the students $mCl' tI-'le\: spend all ~a OrT~1' edl c hai~llll"I' lIT the ht aoo,-e a\'eragc te:ram 6~olot con\enrr IS-lURed With a slidllll1, 
Lld" in this school \l'dr the men \11th thc thol.lght In mmd IIlthO\lI mJ..gLlllig Let s gl\e It II relatlfel~ short ptnod 01 tllll~ here II~R ~ I a.n Jon~ Co vear per f ~g ahme ground 590 teet \\' ili I dial ~Imllar to that of 1I llIdlo \\ jl:h 
,Slud("nt Council met \\iih Presi- that the Cj1l2!Jn 01 Ih(' ~~;;cmbh dlan~"t [Q \\ork bdolT IIC label Sureh 3,000 students I~ a good :10n:\~~7ss;;/:l'uscdm:uI11:~II~~5pITlflca1l0RS~hecontoUI"lil\;rclthii; COl'llener IT 15 not neccssarv 10 
·.QCnl Morris to di5CU5S the prob-- programs "ould obllatc the com ""Ith cternal condemnation CTOSS-foettlOn 01 any arra I do nat I d th The.- mde 10\ mhl'r mw.lbtJons IIh!"n I~Jll of anMdallOL' at ul>("mbl.. puJ~lon, btn H Ith anen,Jalll;C Our p~r!oOnal st,md on lilt tl the SlIme 5t.ud(nts IlCIC f= f:'y'~ :::s~~::s Al~~ ~~~ncoo;oureo~0~~;a;aJ~5 notiaddlllonal UHF 51atlon§ mrne on 
Programs. As the elected rcr~- <:ompulsol', for the treshm~ Shr 'luI'lIon ha~ lx"t:n balii'd Oil \\hat By h'k Hiller IllIISt other Unl\erslUes, 1) c. , p d h ~ f the alf i\[anv nell n' 5cts on ,he 
: tllth-es of the students. ilk- Stud"nt lOCI. ~udllonum "Duld br- almo_t "e h~l~ ",,-en to h, .till' la:u 01 I hale hi.: !>Smc lack 01' 14, 19 - ~and at that tune \\ Ihon 1111 late t e maxlmhmn Ista~c:e 0 marlct tOOn come cqulpped to re--
-:t:oundl decided th3t'compuJ~)~' tllllJ TIll reS! 01 tht.. ~.au~ld the ,d,;t: \" cannl101 JX"rm~t our I In ,h, :oChoal Sti, '"'~ 1$ at bto)(.In tL.f.ll~"!. llu".l-~1.: ba~,~lIQCatL-d transmiSSIon but t ~ aTea 0 mOSI celie 1I1rra high frcqucnn milam. 
-:mendanoe of freshmen \\'mlld be 1:w..11 ~11~bl\ tn Olh(! ~tu,.lCIlt' ~ C1\1 n I(tlmo, to stand In the " .. , In Cillo(" lOll hddn t nonced 11 ' 51:'; tlu.nttt)s for 5t LouLs. mrludmg,cfff'cme co\era~ 
.)111' am;wn to tIK- ilt!endancc a I'N ennl< hfSf srnca ha~l' "- "I ~h(dJm~ Ii.]u (In ~!I <l(j 01 !.OfIIC ~uan~c lan~agc has mhlua{ I fau.u~rdh be hlam onr for rducatlonal US!' \\'Ilson N"onnalh. I.Iltra hlj.!h Irfi.juelll . .., 
. ,prohlem. I h, durnJanCt' al IheSl'" aSSlnl ~U{,"on J~ illI' "~'"l w"',n, td the c.unpus ilnd tfiln~S arc mOl.i ha, Its good ~hare of \lell- reait7t'd that compc11tl{)n In the fight transmission does not !>I.ICI.:Cl>5lullv go YOU'LL LIKE OUR 
'lbc matl~J oj tallOg adminis-, htl" ,h<luld ~J\e tht "\tudenL.~ a ulho~ B B man," cra:u-e," or 'real gone" proleswr5 Studcnt Olm· for SI loUIS channels "ould be'fer be\.-ond the hOrmJn (mdlcated h, 
'. . I,!:~ 1;;Sttca~I::ri8lh:~t~:~ Mall\t~rolt:~r:s ;rfo':;~=rd ~1:~~;~he u~c~!;!1 ~:r~tr~l~n:~;nJnm~'h~: I FOUNTAIN 
CO gr tul tOo ""mel,lIdl [<.II .B tht "",L t1'r\' Ilor doughnut.!; 1M ,,~,tr~ sa.d duties here qUite \\lihngh' to artas J54 lor 1k11e\llIe--o:J" 51), and on(' [In(liln,. ret:1'"I\OO ft'pon.~ o[ ~oodl } O a a I os put IntO II Ihe~ uere all .gon~ • (reat" hr of Mudent a~1LIln Ihat Iht'\ \\ouldJh:alf md~ from do\\ntown St I SANDWICHES 
I
,hnd..cd. "bnng me 1\\0 of em 'lnOl h~\e to do III a Jaq:er xhool Loul~ Ch3nnei 54 \,as unopposed 1 I 
'\I(H the monCI ha_ lx-tn Some peoplc L. 0\ \ h r h II \\ b, do sudents run borne Oler because no one thought to apph I St b 1 FOUNTAIN DRINKS 
\\"e'R' a bill."\llil2l ,\lH:n \\(' JlJR for II \\e 111(,\\ thai .. (nllrn!l counted the bllh pdld Ihe reo The I n ~ \ .~e mC<1~ Ithe "eel-ends; \\'h, do ,;wdenl~~or It, c.."'(cept Wdson Hur "a..~ a raw erry I 
poinr out that fll lhe newSp3pt':r d rotU 1,lcd - attn Ihl UJutmt as1 \'~r pr uct'ls. tmr at flpc!rfonn 5Cr\Kt'S lor tht Slhool ra hannel that "ouId CO\el the nch· ICE CREAM ~ame ~"OU- don't Jl:el many COnt. t<"n an PdnJupall~ burn~J th~ bu'nl~~~ wnnCl.:u.-d I\Jlh th~ al_l~trange..~;:Ic\'OI W~T s I,hrec ~ Ither d-Juctanth:: \\hl' do studcnts St louis ntarket JU5l: as effeaneh Short Cake pli~u.'lkcause ,,'e are inclined tliidlllght 011 III ordcr to maJ.~ d1L~ f~fr Ius btm compll'ted or (.~cn Ln~ ch ~:; .. fu and il1uoo.r !j,('('J. Ihelr "ntenatnn;cnt at local I a!; a S1 LoUIS SUltJon Belleville wa~1 
10 be • little a'/lieal, v.'e don't unc of the bc:.t t'\en In ,hClr lorg<.>ntn th~ memun at the good ~~u: II hillto (1;,1 I nd mea~ IIIghl clubb and the mOlIe!;~ Could high on the Fa: s pnontv hst be-I 30 Ju. Try Om Mal. ohen pass out mmplime, eilh. modest OpllllOli !Jllle ~\ III~b \laS prQ"drd b} the "eI'=h,~g ~~~al~ o~t In~l~d It be rh3r-the UIll\eNI\ I~ nOl do cause It bad no other n station, C 
er. ""l -Pcrhap~ the C<Jnun("oL.~ "hl~h "' .. nl\\J1l5iHllK~\\t1tus lup" lind 'Ioul~d u be,nnd aJJlmg Its share III {l"\1hg to ha\e 11m me,nr til.at Ihe FCC would 
A recent e1.-ent on dmpu~. (IUt Male Barher Sh \\ e \\lJJ "101 !oOOn f{)[gel the Ireco~nltlOn" 1 hiS Ko!an "aT Sl-e-m~ ICII\)ugh pal'tLlm:~ In .. onn .. -,:t.on proress the apphcallon for Bdlenlk 
. however. bro!tc through out cyni· too be.ard from those- "ho ..al\ 19,~ Srrln~ h'Sl.llal nor the In bale ht'tn the birthplace of thr ""L1h school 1,le~ F .. " stI.Iden£5 a~ra~ 01 St Louts apphcatmns. and DAIRY QUEEN 
asm. tlw uudeville shOll 1\llked a propk "ho 'Iorkcd so hard to Ipllra~ 'I Lid ,ou nc aO\~" l"ould go home o,er tllt \\cckend~ t us a stalLon locatoo at Bcllcllllc, 
We think thi$ YCU'5 Sprillg Iorl)": me mld";i:l lI"aoched tht: ~IH 11 to u~ I' It J h it g cd II lherc "eTC mart ,ntcre5t.lnJ .actl could be on the Ilr lon~ before a, ~21 S_ Wild -Fcstiwl _ really a humdinger! ~h~5 Southern conteSt. qr pail1CI- "'I' shauld Jlle 10 adJ ollr l'iou!h~~~'\ a~~ 1$ a~,~~rout )~I\ltu"!\ hcrc . n",~::'~S~, .!:lo~"~,,~.u,:,'~"~"_S~'.~n~.'-'H:!.",!,II'~=====::-:=:::========~ 
We i know • little about the: pated.).n.the .manv ('\'cnts o~ thJ~ pnase ol·thrn;e \\ ho made II thc I' hI' about bal~ thc I~=~ d~ I \\ h~ ISIl t ther~ !oOmetlull~ dom , - -~ went (In in pr(par- war'!; festn'll "\\111 r:ra\ them, ~ucces~ It \\II~ B B partment nc\\. ebJ resident about the pmbkm t I do behele that ~ Charhe JomIT has said ine club ~: ~1\:;t5~~IO: s~n~re~: :~resr: 
TH. E~~-ISIUTOHave ,,,"~'m"' .. 'm'''''''mp''I'''n''l '" B 1d < . " l;I~I:~:csln~- c:~::~~~\~n 1:' :~:u:;h? \, -l1utw:rl.:~gtrv~:~ ~h~ ~ Naval Reserve I" softball team I~ plan!cd. "its standpOint of student welfait. .land 
,DU''''.'' ,,, ... 0,1 11 .... '1 •• ". namt: IS to be "The FliLbustcrzn student mtereM, Of from the stand ~ ... , . • A cumpo~JIC nau! r~""M;I"IC 1.I1l1t, Fcncebusters.", "g !:,,~?I ~f bUIJdmg I.Ip schoo! (leila 
~ _ ....... : ft...-._ l opt"ll ~o na\'Y \:~1(n.n~ ~I;'kin~ .fuU I. I~emingt. a~ bas alk~ that ?Clll It seem~ thai all the faulu of the 
. . ~ CoIel5i3ll,...,.~ ~al...,n:JII~-J .scrnu-. "as orgam~IIS hned lA'fth I.Inbou:::ht. stulfedjadminiMlatiofl an: being blamed u 
-PohliJxd 5I!mi-\1l ... t~ dunlll thI.o !dJOIul \·~r c;>;~-epting holida\'S and' hett- at S .. uth~rn ~ u~-sday. Lt. Crndt. d~'S. There .Ire people on the cam- (In JiiLck 01 monev or that hOrrib~. 
•. H. M. 8a,JILIl~kl, t'("p~scnl,alit·t' 0 pus [hough who say it is lin~d I hu\ ., "the "universin' is I' 
Q3Ln \\eeJ.t; by 5ludcnu 01 Southall lIhuo,~ UnJ\ C1Sl;\ Urbandale, IJI the (olOOl,mdant of thl' )\:.(ntb Na I II Ilh un';'JlUen tCIlT1 Jl3pt'l!I An', lOR ,)1 for"'\hlll mattet, \, bat J1k'ge 
Lntell!d '" second da!>S mauer It the CarlJond~le post otlicc under th 1':J1 1~~~~;~~n(;t~~~p~;~~m;I~)~al;'j nn~:~ ~n ;S:I~!"':~ndlllJ! loll'S lor ~n~::r:~~~:~!:~~~:~~ or lIldl 
Ad oJ Man:b 3,1879, • \(1t:("oIn. at i ~O P m In Parlan I~n dte campw; (nat drawlnJ! a yl-j\idual dOC's thl~k that It u's oI'nough 
B h B- "~nUMrallll"\ I~n) IS now.half-mu,sllIg II SC"('m~lmonM~ • 
n ntnlII • • • cdLlorIII chlt'1 Olbeer and rnh!it("d rl"N:I"\'M~ at lsonk' one has n\lPLd--the ~It~hapt"d \\'hcnc\cr till" slluiit10n 15 facedJ 
Inn Aiken - • • managltlE l'ditOl : :c.nt~ :~x~h~ U:~~~II~:"~~~~:: :~:~ :ilie aAlj~~ R:~mi:: ~~k~~ ~~I~~OI!:dc:o: .:te;~iv~S 
City'Dairy 
i'at Sb~ "'," • ul.I~ine.s nt3na ocr rdi,emrnl .and prflrnOlic)!lil.l pointsiTh~ ~e.rslOne inscriptio~ stillidual, and.the uni\·(rsjty is lw in-
Bob POOl ' •• _ : •••• ~.~. "_ 5p01U «ii~(lJ;~=tn~~~:~~~::~ ~~::~ah~~I;;:~:~. ~!;:'l~~Il.~·tumnl A~SO'I~=:~ d~1:;:a\~.tthm'~~lli~;. 
Ken Dads. Did E.ch\ards.· . . •. m. d~ ~rn~r ~\'I nOl I.nt.'rc~ .mc ! There aTe." aill ~e ru~J pi- ,~b, it will hr. a b~gb~ day, tor 
< _. • •• " • • phOlU);(raphtr_ chanu.~ tn t .. D~"tI\'C .!lC:rq:e-:onl'l"fS on South'fill ~-"OlpuS. 'ion'e!Suulhl""Tn ilJinMs UnIVt·m~'. \\bm . 
Lyie Sledge _ • • • • • .-\. cin:ulalion mllna ell ~I("mlx'ro; J tilt· _1.In11 wdl m~loard~' ]ad~ and lassies rise- ·earl~'ltbe da~' comes 'wbt'n students gen. 
. .~ !a.fal~ on, y 18 t~ B~ IO/i:nou!!h 1"_100·' 'h I';nl,. .uindy J01:,. SlU an~ \\"~nt?, ~ 
1cresa Whitt • a • • • • _I • _ • socim oI'(hlu, :1)arl.I~I>t.J~ La~rato~ If .,.~o p.rn,~das~~' ~IJi. On loctuR' da~'s tln."·.:J::1e wltb the ~n~~emty In all 
~ ~ernon • • • • • '. _ • • iaeull\' spomt.m ~~bt~~cdfl~! a~':'"~~:' ::!I ;~~ : ~:~~ f }PI'C to gl'l 10 d~ unlil 5l'\'- I:.cr::~ ~~~~,M:':i:;almc::rJ:: 
~\\"m Applegate. L.a.nyConncr, Oan Hallorim- ilpb I-Icnkv jSign \\·ht-nc\,cr th~_~\ish. ; Spcill.inlo: of carh' hircb J!ating;certainly crn.ngt.'CI -&om duo \\"a~-_it 
. •. _ . . '..: PINN't!fr j'11U- I\:onm iiLnd dll_lh~1 S<l" o';srur~.lwa~ w~n I. "aNhere" fm glad t~1 
lUll Kahmanll, Don Prunas, '''yona Smith, Jr:an \\ht."ildey, ll."fl"lilL I' ". ,.) - on" loktT ha~ ·pnmlf....I.oul,l'ltat Iflrlll' Unl\-efSll"\' at las! ha!" SOIJIt1hlllJ.: 
\Vhu.:: d Bill 1 JIIII~ Smlth_ An"'''''' IldJi, t"llltt- \\Orrtl '.lado·, ~ Ur(,. wrly that will ClJ1IlIn~nd ht· lI..'l.pect lind 
I 11) 0WlJ,. • Sud ndllr,lulplt, Sigllla J>i. lru. bird \lUltlJ'n', ha\~ 8 llim. !11I\'c u1 the liLUdt.'1I1 budy:· J-A. 
. . 
f 
CAkdONDAlE COCA·COLA BOnl:lNG co" INC. 
\ 
OUR SERVICE 
Jka;~ .. 
·IT'S SPEEDY 
~d 
DEPENDABLE • • 
PASTRY KING Florist 
. I 
~~'~"~ ___ -::-::::-__ -'-= ___ -'-_;-__ :-_____ IT __ T_H_E EGYPT1AI'" FRIDAY, M~Y 8,. ':.:1.::5'"-, ___ ,-------------I-I---.:.---,---...:C:.:""=".:::d.:::If."IDI=".:.:"-
SIU ,Go' .lfe.rsDrop,' ---, HLeaping Leo" r;~s Recor:tIIITennismenTake _~n:~"'~/~d::f.lblmd,""'_mdo<"'Y"'bod\u, Three In A Raw 
M' a' 't' ch ",To' ,B.-lis ~ u.n.;'. ~ 12O-yml lUgh ""Xn:!.""n':' .: tI'~ ~n j,m II ,lkm~n' ="" ""rn n" The Blue Island speedster tied the hth hurdles with a badly SWO)"la three game \\1.nnlng stteal: gOIng. the all-time Southern m::ord last Sat- len anUe. The S9.Jukis han~ heaten Eastern 
urday u the S.~ ,defeated the HE'.LL BE ~ERE NEX.T -yEAR St .• Uluis Uni",:rsih" and Soutb~ 
., Larry Conner ~~~3~ nhnol5 Normal 79* ma~m~ ~d ~n~ak<J=~r';~least Misrouri in rhe~ last uutings . 
. The Salulds 'lost M~nday"5 golt ~: Leo amt: :t to running the onh next spr:in.s--~cb "Doc" Lin- LOTS OF EXP&tlIENCE 
match to the St. Louis. Uni~ty a RCOld of race in teoord last season 'when gle hopes so an,'wa\", , 
BiDikins by II match score oJ 1-5_ l~ a~(I be clipped the -gbs in 15.4, hut Football coaCh :'Bilr O'Brien.' With Ihc regulap ~ .. :l frum last 
Jo tbe match, played 2t Crrstal Lake in nAC, It should be that was not quite dose enough. al~ Mpes Leaping u'O will he II-Jyt.>ar't; sqUild the team ~ btocn!rol-
Counuy dUD. Chuck ~e\"'~irk "..:as ever, that their WON ALL HE ENTERED round to 5Ila~ some of those. puv :lin~ along mwothl~· and should (.~)JI'" 
Jow mao for the saluLls. With ~ 16 It' .from . This spring he las won his, ~ his quarterbacks will be tIv;ow-lloUt of th~ tcrmi:5 \\"iIf~ with! n::'Cord 
tf2: Sander's score of 77. Captain l.1'hercas is ;;r-c:om- &:u: of 1_ ttouble_ Leo's funn in dearin~ the, tim-, TEAM WELL.BALANCE~ which bettered his opponent, Wal- golf is ~ t!h A~-;,r"~he :dIIG6ES~Fl~i AND Fuiuous 'Ibet:te~ than last 'Trinl::.·s ~ .. , marl, Jim Wi~son came. up with a 7" to sport in area frOm wlrioh-!:outI,.I""R,I"ill r- ... d~\·n hIS pWI,. Pm Cochran, "ho em d~'smost of its students. . Talented Leo is also .an outIiUIod· ben; i5 ~ot;.hing ~cular, but. il.: . C~UCk fi,;{oni, Bn ... T Lapc. Rill 
~ .a 79. JacL ~ull:n, of .S1. too, (he "team's hopes suffered lng end on the footbaU team_ He sen'CS die purpose. He gets 8\.HI~ Fh_ .dptain Gl'm' Haik_ and Er-
LouiS U .. sbot a hlanng t3 to come \'ere blow whm two of its top di~~t .g:t _"! pla~' last faU because fast and takes gigantic leaps hetw~n :l1ir F uta h~l·l' OC'C11 ~rryjng thr. 
nut on top of Wayman Heard of at tIw rt'sent tim; the ream is of I~tglbiht}'., Two .seasons ago he ,hutdles ~ cat up .the ground. ! ~runt (If tilt' WOTI. ip ilK' meet!!' so S~hem. I\'ho~a ';6.~ l'I~b posed :fonlyfourpJayers. was one of the leadmg pass cateb-j .I!reahng and tymg records ~.r~lfar thi$ .~rin.2' The: alienmenr itS to 
gubs, Sr. LouiS U., 1S nol cssentia1h' a ;'H~~n~yr; GO;1 ~~~s. i::g1:~o !~ls;l~:rhi~[ Jh~f \~~~ :jI'ti=t1~nd~~~~n~b:I~~~I.~n S('\:I: Henl,'~·' Soudwm. \lith a ';9. anddoesnotgetilS, of Onetbingthatcontrihutestohis:sal~"Theluekwaswifhme:'MaY-!team. ... ~. 
MORE L,OSSES THAN WINS intCR'St. At IN pn'SI'nt rate ability on the cin~ers and the grid. ibci so, rtUI~·be nOf.. i . .. . 1lJe SalukiS now hne a record of dent intCR'St in sports at . iron is guts. For instance, in the, i For 1u.·· ... I.I\ ~ mall'll 1\ III. Cape 
. • . . that would place the ~lf first track meet of the season a"amstlZ t k L d [Cuach \\ Ilkm.!oOn had Pisani In the 
MarCiano-Walcott llo,~;inl'n~d',"';n. ,,,,= • o.p" '-"" om bmb do< lri.hO "d apo oc v ea S numbcron"lru. H"I"n d" nurn, 
nu: lJII low hurdles ,\hen he was p~lly S '. . oc.r mo spot, F1\ 10 three. Flot:! 10 D B' ~ wd Macomh fat I outhern Hitters numLe.r fOUT. and LLpc In flu- num 
raw Ig,,(o to Fri"'r A'- Outldok Gloomy ,I><' I", po"".n. P'~m 'nd la", 
. F T'tl S H01\~ the Salukis ~J S Ii L' I 'y I Za k Ip1a\ed number (InC' doubles and 
or I e crap ,,'::ruJ~ ~~ ~ . For 53 Football I~~ ~ stillln~ t;::~:l~ =~~ ~~~Ic:nd Fh pla\d numLer t\\CI ("" Ih h f SIU I 1m ~" bottlong S,I.k, ""'bolm 4 j\l:tripu an: up to the tune oflsteady game this season • roug or . It'sa gloomypredll'tIon lor 1953ITbe hustling outhelder from Belle- When t1~ Salulm meet \\Cloiem ~9D,ooo &'0'5 the lntemanonal Box'lmana~ to pick up B D 'Primn Cheated Of Win foot,ball Lower !iCOllng, !o'1JI!pler f~r·lvl11e IS s1uggl~ a redhot .450 after at Macomb one of the others ;lDav 
Ing Qub m regard to the Rocky Chuck Nl!\dark ha5 J Dn ____ "L I k b Y l\lcGoo matlons, and m-era11 reduction III 11 g~mes. gettmg. 9 hits out of 20 be In the number one slor: for slp"l. M\ltCl~o-Jerse'I' Joe Walcott liea\,\'j' games m the )0\1 and lhis IS the saga of ,"'Ilhe Me- ....... 'Clumg let IS; oun~ CI' J k ahLer of play-that'i the forccast1t1Jnes at the plate Last ''ear too he ('§ and n'o other pla\er'S In the 
"eight title fight. TIcket sales tOOk \\'a\"lnan Heard shows !!'Igns Goo. the worst athlete at SIll. anses m the penh early dawn (ap'l alms oc ey bl' Big Ten ~ led the team m halting with a 3iS Inumber om~ poslUon for the doubJe~ 
II sudden sp\lltJast weekend Slud ing back to hiS earll' season proxnnetelv 11 aclod.:) and dons Name Dancer ... us chested out The coaches, almost Without ex· maTl; matches 
the club, The scrap for the "orld after runDing rnwlJ" little bit Some people deam of beauning his fishmg cl~hes, HIS flshmg of Derb\' laurels \lhen he collided cepbon, took this vlen after hold- He Isnt the finll po\\er.hltterlrOURTH LAST YEAR ~~IOIl~P \\111 take place Ma} !i:uh~n.!t :!m~Ui~ h~:oer~ smwill~reamw-:!. 7"~ fa clothes comlSt of 1I chartreuse felt \\lthMom .... Broker <ilt the flr5t lum, mg~nngdnllsund.erthenev. ruleslfur~.~ JiIl:kChorhas
l 
.... 
,~[(bn~ "0 IRe offICIals thcl$trol.:e here and there and come'outi Ie But, a1!i lind ~!:J.~ hat:nd a pair af hip boots (ankleid~sts.Jh!s~a;r~ ~I:r;t ::; hl~r~ abol.ish~the nvlt-platOOn ~'S'1~2a:hu= =~~o:I~~~~I(o!;:h l~ta;hctli~~lbut":~:~ t~ 
take SO iv...i"eported m the ChicaJilO on top ;:all too aften sdmook--be am't C1.'m length). T a the al'e~e fisbennan, 'opnuon the colllSlOn "as no. acu'j ONE MAN OPTIMISTIC 11\ho takes care of the centerfield u'tt'ran teafll/ Southe-m L-ouid b.-Stadi~ till I_I S310.000 ,The! MEET MILLIKIN SOON I \litbout gcttmg \-ari-!thIS might wem hke scanh attue,ld<,t'I. The ,smgle exception wu ForrestlChoreS \\hcn not at the plate 15 nr:\1 the bon 10 \Valch Coach \\'ll~1Osort 
hoped tor loot IS S637,OOO. but Since Willie kno\\s he 5 gain!: to! At Propara lib up on ~lon('\ El'llShe..oskl, en[crmg his second tenn \11th 297 Len fielder Jim Scbmul IS lnal.m~ tlo ...promises aT pm\iL"t. 
The increase was said to be duel: "·e fallm he doesn't want to be o\er',Et< \llm h'rgl..-d In the dancer at lo"a. "I thlh~.lhC" game \"1111 be I baC'b and rhlrdbaseman \\aml! "'11 lon~ IKolJ1g pes5dnlStiC hl.c ~ 
in part to [be aainl of Jerst:' JO(' t'l!lC! an the bel " \\:11" ud' d~ Yes \\ 11111' IS a sadtst al carl... In I/;Ie RCC about the same. he- obsenoed II hams arl' {It'd for founh 1\ Ilh 2R6 coaches I \~I'eH'r ~ 5alukl" could 
hiday for his pre-bout trainin'l. He thing t.'IIIled ' due 'r JCh
5 
anaptlt 01: y III be-aIL ' • I could St.'C 'I hat lias In the don't hellel.'e that It \1 III slow down leach, be hl'1td6d fo~ the top In the cob-
'ismining at a down-townChicago school, to 1$ an~ ~ boI~mmd"sautGurnn I could foothallormakeulessmteresun(:' Soufhp'!\I~a\f5..GrandwLt, I~ fcrmccrenn1battlcs ~'lnn. be if 11"(' Sf'Ild the !lolf "U"t'ten't EAR LESS FISt:;lERMAN sec II comi~R and he hit me. What E\as~""'qI&1::e opumlstlcalh Ithe hlmng pll~het.. He has a .2IM li":;;::::::±:::::::;;;;::;;;;:::; 
Felix Bocchi~hio. \\'aJcott'~ man·, semhly programs C\'CI1' the world E~bJthout When he am.l at the tal.1.! be I \\a~ I suprosed to doT ~~t. hi{-Hhd(il~ a\eragt' of 'j hits aut af 16 trIP' !:- LET'S GO 
IIgcr W-ew cautious. He said he \\ ill: ml'" wil! win more games. WIS a pro gam et, h edl ~ 11. ~i: f ( BtU POparol "a, qUick to dem that :\:0 one on our squad "'Ill be 
nl. the UJinois Athletic Commi~·' The Salllkis meet ~lmikin at ~Ice \\ithout gettmg a umle ~m:o~alliStb;T5t ::o,st u = he! bumped'the dancer lntenl10nalh totan, i?Sl under the nel.l Slstem' CLASSIFIED.: BOW LIN G ~Ion to stop Ihe li!!ht:il. l'ftbt-r ·his ~,""lur today; Millikin will pby and once be sprained peoP. , g . r m $Om about dlt' "'1 hole he said \\e nne good backs fe· I fi.~hter. or lhe 1,:hamp IS knocl..cd .... IUIn match here Tuesday. a hlackJack game him. he ml,g\~t 1= ~~~~IS~I~n r: thmg' he Said m l.oulSlllle "Ir IS tummg but \'en Eel ... good fresh I ADVERTISING I For An EYenlnr of Fn and 
dOIHI th~ time; in am· round.' I came to a sudden and bathtub). .u pos~lble the bumpmj:: kept Kame man backs Our toughest deCISIOn I Rtluatlon 
Bocdiicchio Slid that· the mand~- l.lhen be fell ()lit of a cast '\Ithout a plu~ on the Ime, he Dan~r from \\mmng. hut I\hen 0)1"1 he ch09Smg hnernen We ha\"C ,I OP£I PLAY 
"'" .. Z ~i!~t,.~,hl~':-ldl;;ll_ ao~h~:Kn'~ ,to,~nd.Prl'SOner Sal'gh Ithrce-story wmdlm The fall dIdn't figurcshe'igor: less chances of lOSIng lOU hale a nlln~ 01 l.laOnCS, rae- good depth there and some fme froshl«..ATES. 5t per ward Wlltl Dum.! T W • IS' 
[,I .. 110 ... ~..... oc 0. .. l"(l " hun hIm, neither -did the 10 ton It latn. (ltI. Ahet hIS lust cast, ,he lug luck IS bound to catch up "1m prospects" ft'Ium thllge af sot. I uu., ed.,fn .. SII., un. 
that Ix- l.,ill lIr::.~ rnr commission! T B P b I' h Itruck thlt ran O\er 111m What did \'fiV carrfulh tICS tw"O plu1lls od \on you .. j Blggle i\lunn l\hehlgan Slate- GOING WEST? Am drn InR tOI CARBONDALE BOWLING 
ttl enf~ mil'S a!!ainSl bU,lti,n~. I 0 e U IS er the tnck WIS the banana peel that guessed n-\\dhe figures tWO~1 Dark St3f ht,at Cuerm's mount ''The nell rule \1111 mean '8. lor: Jess Dem-er Colo about rune. 6 '\ 11- .LANES 
Hl' contends Wt .krse.: Joe Jostl • hI stepped on au- better than one • Ib\ a hl':ld and lla~ runmn~ OUt of mteresring fOOl \ou'l1 see a hng to share e:<penses '\Ith piS ....... 
~i~ crown to Marciann in Phl!l\' last: .-\~ he Le~an his first full day as GRAND A S GRUFF Fofthc saLe of salln~ ~mbarrass i steam a~ til' ,I - f 1\. makmg ,up more lllmtcd off 51' and a poorer! scngers Call Carbondale 32F22 211 W, JuksDn Phone &3 S~Lc:r bcca?<;(' Rocl.~· .butt~, .. prilo()J1er. former ~r. l.oui~. Car~i. M WA jment to poor Wllhe. not mUChl~round at the "i~ . oefense IBob Bollhom ~\al~ ~n the fifth round. Impaar·lnal o"·nl."r Fred Sa(gh remamed 10 Willie's grandmotber I\as tht: shouIB he said about his acru.al catch -- , . 
InJ: h~ ~ghl. , . i the nell'S. f~(' announced tbat be only one in the fam.i1y who was any l:xt;pt that hI:' ne\~r has to worry ~; , 
I pbn5 to puhhsh an afternoon ne\.\,'$- kind of an athlete at all. She. wai about e},"CUding the limit . heir ~ Not Engaged Now :p3per in St. Loui~ upon his release. state hral~"'ei!'!:ht ,,'ttStlin1ll cham· -T--' e.:fe.r bru~~- • 
• 48"m-old Saigh will be eligible pion three years in a row and .naoer W1LLlE HOPS AND ~PS Pl,udc9 ~"~. 
Says TenniS Star iloi ~role in fin' months, This is suffered a scr.ateh. Legend has It th~ After about eight hours in the: choO"' (:,19 . 
ahn he complC!:e5 one-third of his she could out·hug a ~, out-~"l boiling sun withoul anl"thing toi 
, En~gcd 01' not eng~~l-d is the i I )·monrh scmencr for inc:orn~ tax a coyote, and out-clnnk an. lnsh· sholl' for h.is trouble. Willie ~OC!" 
. 1.:Juestion about Maureen "linle.~~o" :el'3Mon. Hl' entered the Terre man. But that's only legend. . home and nop!! in bed. lie doem'( -. 
Connotll-. 1M. 18.year·old Unued: H.luw. Indiana ttd('ra) pmon ~Ion' WI~LlE CAN,! .w~N undress hooiust' he didn', haw much 
StatE'S women 50 tennis chdnlpion. da. Right now \\ llire IS a \'etv lrus- on to begin with. And he doesn't 
~ :i~ =~ to knol\. ~ot I'\·en ,)~il":h I\J~ qum('d bl the laS!: 51. ;~tdat~!re~~sega~: u~nl~ng~g~ ~ate a bat because ~t' ~dl i~lo the 
. In Rome ;\i(}nd3~·. !\laufl:'I:1l de· i Luu,~. Ill. JouITI~1 a~ ~y.ing he- in ~baIl, ·baskerball. and footb.aU, ~o:r~n ~~i~:~~:'~ ~~~~Ii~~i~; 
IlLl-d rumors Ihar ~ht- pl.ms to IndIT\" has ImancUlJ had.,ng ~fflClent for and has taken up such spom as fish... : 
~ilor i'\onnan. Brjn~er. ;I :! I·year·! the proposed. ~e\\ spaper to "wil~; ing. Bm poor \\'illie, gill can 'I malie agam tomorro\\ 
old fllember 01 the UniiL-d Sliiltt'S ~tancl competition for four \.t'afS. thr grade. There's no uS(: m o\fr·doLn~ in~' ! 
.Ol;~ir CCJuemian tca~. . \'(':::Otial,on< a .... ~lrca~~deJ-1 A ~"PiCld \tcGooisb Saturd .... · gOllS Ihinp;. 
l~lin~ .. ?~: =id~ ~F;!m Ir:~:: ;!, ~a~~hfOd!:n~dur:ai~e~ bh~~lt~· ! • • l' 
. fll~l\~meet:a~d.Icn.I~·~nmg~ut'ciatl'5 in the projea. The loum~ S rt S I ~~.h~':i.!!:~;':;':J;~\:~~:~:i;h;:~:~-::~i .. :nEI;7:~!~'~~ 'pO p.e I 
In ;anrna~~~~nCaHr:n7a:~.!,orm ~!~da~ Ic t St. Louis for prison ;L _____ £. _____ ....!!.... _____ ...J. 
:~.,nb:'=reen~!:uk: H~:d' Saigl, wiJl he s~ignN . going .to see ~mcthing al crippled kids thij,n hobnobbinJ: with, 
he had· ulkcl to M~n In' u'e. ill the prison lor 30· In !ipOrtmg a'ent51 hood,. . . 
.phol1e.and ihat she told hiln ~be J. Ellis Ol·e~ladc 15·to~~Th~:!;~c:lfea~: ~::~~~o ~.~7tJl1b;;~,.::i 
"lITrunusqu~. warden explained some chuckles if noth-I"KiIler:' Kow~ski and flat O'Con. 
"I s ~~ . one Whilt' the pro nsslers nor. Preceding this bout. Bill ~ld-1 
s \'au IS., cr 15 • ~~nr;n::oo:l~i~;~~1 a~r::~hfi:e O:I~\'~ ~in~u:~ 
the'crowd. Sports·tralian la~ matd! wilh Bill~ GOI."iz I 
be able la - lee somn!!.nd '\\'al,('r Palmer ~~. Bl'nilo (;ar-
couldn't be hetteredldini and Zad Malkm. : 
the Little Theater gmup.,WHO'S THIS GEORGE? . 
I'd like to take time. A guy hy the name ·..,f C.,(!(lr~(" -
Cit~ha~!!T~~~~\'c:oi=: :h~da~:.$ \~'h7!~ 
hom a small town: ~'m glad. to put in an~' ani's name. 
, reluctant small! It seems trut George confine!' most 
to ehange any pre· i of his athletic prowess to off camru~ 
it came a5 rather! . so we can gil'e him hut 
that the demon went I Try something like 
WRESTLING! HOPES; 
I ~d gather One of the karns that SIU "ill I 
. the .ShOll',' bl\'e to face in the, Nannal I,PI.ita·
1 
. to hring in all track mut is the Nonhem 
charaaers and . In a press reJease from 
., I ha\'e heen informed that 
to put most of their bopes 
seem mha . in 880. the mile. the n ... ·O'milr, 
Newcastle. In 440, the jan·lin thro\Y, broad, 
be nah'c r . and'~:~~~~~ a \01 .. I IlOpes. ! 
I bDwe\'er don' t seem to I ",mblin"",,"'~ track.· Tlte\· ha\'e 
; . tneeh.4na ro"·. 'A..~ hot 
! :;.:I~il~7.J::e!otd~~~·~1 
! Huskies home with !heir respeain': 
tails berween their legs . 
• I COMMENT 
knoc:kofffor now. I'd 
to bear- some comment on 
~' .. <hin.'h'I';<httmy'''''."'' army page. You're 
welcome to $IV what wu ..... ilI. Bt 
or had i'll print' it. I imagine 
bear some pretty s&rong com-
menu hom this EnnoU maraacr. 
andLUCKIES 
TASTE BETTER! 
Cleaner, Fresher; "Smoother! 
Ask yourself this question: Why do I smoke? 
You' know. yourself. you smoke for enjoyment. 
And you get enjoyment only from the taste of a 
cigarette. -
"Luckies taste better-clean;;. fr;mer, smoother! 
Why? Lucki.es are made better to taste better. And. 
what's more, Luckies are made of fine tobacco. 
L,S,,IMF,To-Lucky Strike Means ~ine 'tObacco. 
So, for the thing you want most in 8 cigarette ... 
'far better taste-for the cleaner, fresher, smoother 
taste of Lucky"Strike .•• 
